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Construction of a Moral Education Lesson to enhance Self-affirmative Consciousness 
using an Example of the Story “Fish Hawk living across a Mountain” 
 
KAMIZONO Kohtaro and MORINAGA Kenji  
 
Summary 
This paper points out six factors of a lesson to enhance the self-affirmative consciousness of children showing the 
example of inter-cultural moral education. The six factors are as follows: 1. Listening method of a learning material, 2. 
Lesson with perspectives, 3. Cooperative learning, 4. Framework for thinking, 5. Reflection and 6. Assessment of a 
lesson. They are constructed in the lesson plan of “Mountain where the Fish Hawk Lives” and show how the factors 
can be active in the process of cooperative learning by students.  
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第 1章 教育の方向とつなげる 
第 2章 道徳教育の目的とつなげる 
第 3章 自己肯定感を育成する授業の要素 




















































































































































































































































































































































































































































































と 3 の方向へと道徳授業を改革する必要がある。 
 
     図１ 道徳授業における理解 
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授業者 森永 謙二 
 
１．主題   授業のねらい    自然を愛する 
       授業の目的     自己肯定感を育む 
 
２．資料  「ミサゴのいる山」 （上薗恒太郎氏 自作資料） 
 
３．授業を構想する 5 つの要素 
 3-1. 聞く資料（Listening method of a learning material） 
      資料を配付せず、子どもが聞き取った物語内容によって授業をおこなう。 




   3-2. 協同の学び（Cooperative learning） 
       4 人のグループを基本に編成したグループによって授業を進める。子ども相互の協力は、個人よ
りもより高いレベルに到達できるとの考えが背景にある。子どもの自発的な力に信頼を置く授業で
ある。 
       協同の考えには、4 人グループだけでなく、自己内対話、2 人での対話、グループ間また学級全
体での話し合い、授業者との協同を含む。 






   3-4. 自己肯定感（Self-affirmative consciousness） 






自分の確認として、すなわち未来からのふり返り（reflection from a future）として、道徳授業の
終末に組み込まれる。未来からのふり返りは、自己の未来に夢や希望を持てるように、子どものふ
り返る力ならびに価値への見通しを育て、価値の内面化ならびに伸びていく自分の肯定を促す。 


















 5 つの部分によって構成する。 
I.   導入 




IV.  未来からふり返り、自分の生き方を考える 























































































































































































































































































































































































































































（２）学習評価：５項目（時間外）           全く    あまり     少し    とても 
①今日の道徳授業は楽しかったですか。 
  ②今日の道徳授業では、話をすることができましたか。 
  ③今日の道徳授業で、考えることができましたか。 
  ④グループでの学習は楽しかったですか。  
  ⑤グループで考えることができましたか。 
 
（３）授業評価：連想調査（授業前、授業後） 
   提示語：〈平和〉〈ミサゴ〉〈自分〉〈見守る〉〈話し合い〉〈自然〉 
 
（４）授業で分かったこと 








































学習指導案図１ 机の配置イメージ図、子どもは、○印で 2 人だけを描いてある。 
 
（６）見守る解析図 
    概念をどのように配置するかは，各グループの協議による。 
 
学習指導案図 2 見守る解析図 
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Fischadler auf dem Felsen 
Yoshi folgte einer Fischadler-Familie zu einem Berg, auf dem die Fischadler ihr Nest hatten und ihre 
Jungen ausbrüteten. Er entdeckte einen geeigneten Felsen, um diese aus dem Schatten eines Baumes 
heraus zu beobachten. Yoshi wusste, dass Fischadler zu den gefährdeten Arten im Tierreich gehören, 
daher wartete er voller Eifer darauf, dass die Jungen aus ihren Eiern schlüpften. Er musste vorsichtig 
sein, da er wusste, dass Fischadler sehr gute Augen haben. Sie würden Yoshi schnell bemerken, selbst 
wenn er versuchen würde sich mit seiner Kleidung zwischen den Bäumen zu tarnen. Wenn die 
Fischadler misstrauisch werden, dann warnen sie die anderen mit einem hohen Schrei und versuchen 
den Eindringling zu vertreiben, indem sie ihm mit ihren Krallen drohen. 
Für Yoshi war es zunächst ein Rätsel, dass Fischadler, die sich ja von Fisch ernähren, auf einem Berg 
nisteten. Der nächste See war von den Bergen nämlich zwei Autostunden entfernt und auch der 
naheliegende Staudamm war eine halbe Stunde weit weg. Später fand Yoshi heraus, dass Fischadler 
sehr schnell fliegen können, sodass sie den See und den Staudamm in kürzester Zeit erreichen. Die 
Fischadler haben ihr Nest auf einem 25 Meter hohen Felsen in den Bergen erbaut. Dieser ist von 
Lorbeerbäumen umgeben und läuft, wie eine Kerze, spitz zu. Yoshi bewunderte das Nest, denn durch 
seine Lage war es für Feinde, wie zum Beispiel eine Schlange, schwer zu erreichen und bot den 
Fischadlern einen guten Schutz. 
Vor drei Jahren erzählte Yoshi voller Freude einem Bekannten von dem Nest der Fischadler und zeigte 
ihm auch sein Versteck hinter den Bäumen, aus dem man die Vögel ohne sie zu stören beobachten 
konnte. Dieser Mann erzählte aber auch seinen Freunden von dem Nest. Alle wollten Fotos von den 
Fischadlern machen, besonders während ihrer Brutzeit. Jedoch hielten sich viele der Menschen nicht 
daran, in ihrem Versteck zu bleiben, sondern gingen immer näher an das Nest heran, um bessere Fotos 
zu schießen. Yoshi war darüber sehr wütend und schimpfte sie für ihr Verhalten aus. Er verbot ihnen, 
je wieder auf den Felsen zu dem Nest zu gehen. Durch die Störung der Fischadler schlüpfte in diesem 
Jahr kein einziges Küken aus den Eiern. Yoshi fühlte sich schuldig dafür, dass in diesem Jahr keine Küken 
aus den Eiern schlüpften, und war sehr wütend auf sich. Seit dem Vorfall erzählte Yoshi niemandem 
mehr von dem Fischadlernest, um es zu schützen. Er wusste, dass seine Freunde keine schlechten 
Menschen waren, aber er fürchtete, dass die Fischadlerfamilie zu 
einer kleinen Touristenattraktion und damit bedroht werden 
würde. 
An einem verschneiten Tag im Februar stieg Yoshi auf den Felsen. 
Als er oben ankam, sah er einen männlichen Fischadler auf der 
Spitze des Felsens, der dort sein Nest baute. Yoshi freute sich 
sehr darüber, denn er hatte befürchtet, dass keine Fischadler 
mehr auf dem Felsen ihr Nest bauen würden, nachdem sie durch 
die Menschen gestört wurden waren.  
Seitdem beobachtete er die Fischadler jeden Tag. Als der 
Frühling anbrach und es etwas wärmer wurde, schien es, als 
würden drei Eier im Nest liegen, welche das Fischadlerweibchen 
ausbrütete. Als sich der Frühling seinem Ende neigte und der 
Sommer kam, schlüpften drei Fischadlerjunge aus ihren Eiern. 
Jedes an einem anderen Tag. 
Im Schnee steht ein Fischadler steht in 




Die Fischadlereltern waren nun viel beschäftigt. Das 
Weibchen hütete meist das Nest, während das Männchen 
den jungen Fischadlern Fisch zu Fressen brachte. Yoshi war 
von den Fütterungen sehr begeistert. Der Fischadler 
trennte von den Fischen erst den ungenießbaren Kopf ab 
und brachte dann die Fische zum Nest, wo er diese in 
kleine Stücke zerkleinerte, um sie dann an die Jungen zu 
verfüttern. Als erstes wurde das erstgeborene 
Fischadlerjunge gefüttert, dann das Zweitgeborene und 
schließlich das Dritte. Das mochte sehr ungerecht wirken, 
aber es diente dazu, dass das stärkste Fischadlerjunge 
überlebte, wenn es in einem Jahr nicht so viel Nahrung 
geben sollte. So kam es, dass das dritte Fischadlerjunge  
nicht überlebte. 
Etwas später bemerkte Yoshi, dass auch das 
zweitgeborene Fischadlerjunge fehlte. 
Wahrscheinlich wurde es von einer Krähe gefressen. 
Krähen sind zwar kleiner und schwächer als 
Fischadler, aber das Nest der Fischadler ist durch 
seine Lage, von der man alles beobachten kann, auch 
gut einsehbar. Aus diesem Grund kann es passieren, 
dass das Nest von Krähen angegriffen wird.
Yoshi beobachtete die Fischadler auch bei alltäglichen 
Abläufen. Er beobachtete das Küken dabei, wie es viel 
Fisch fraß, sich dann schlafen legte und nach einer 
Weile aufstand, um zum Rand des Nestes zu 
watscheln. Dort hob es seinen Hintern an und ließ 
seinen Kot aus dem Nest fallen. So hielten die 
Fischadler ihr Nest sauber. Durch die Anhäufung des 
Kotes der Fischadler wuchsen um das Nest herum 
viele Blumen, zum Beispiel Orchideen. 
ls das Fischadlerjunge größer wurde, veränderte sich die 
Farbe seiner Flügel und wurde intensiver. Seine Brust schwoll 
an und es bekam auffällige weiße Flecken. Das Küken 
flatterte von einer Seite des Nestes zur anderen, bis der Tag 
kam, als das Fischadlerjunge aus dem Nest flog. Yoshi freute 
sich sehr darüber, denn seitdem er vor vier Jahren begonnen 
hatte, die Fischadler zu beobachten, hatte er noch nie ein 
Fischadlerjunges bei seinem ersten Flug beobachten können. 
Als Yoshi nach Hause kam, feierte er das Ereignis mit einem 
Glas Wein. 
Nach dem Sommer verließen die Fischadler ihr Nest. Yoshi 
wusste nicht, wo sie sich während des Winters 
Ein Fischadler bringt einen Fisch ohne Kopf zu  
seinem Nest. 
Der Fischadler hält einen Fisch ohne Kopf in seinem 
Schnabel. Links von ihm sitzt ein Küken. 
Der Fischadler hält sein Nest sauber, indem er den 
K ot aus dem Nest fallen lässt. 























aufhielten. Zu Beginn jedes neuen Jahres stieg Yoshi auf den Felsen, um nachzusehen, ob die Fischadler 
den Frühling und Sommer in ihrem alten Nest verbringen. Dann hoffte er, dass er wieder miterleben 
konnte, dass kleine Küken aus den Eiern schlüpften. Yoshi wünschte sich, dass die Menschen sich in 
Zukunft mehr für den Schutz von Fischadlern interessierten, sodass die Fischadler in Ruhe ihr Nest 
bauen und ihre Küken großziehen könnten. Um die Fischadler zu schützen, muss der Mensch seine 
verschiedenen Lebensräume respektieren. Dazu zählen die Berge und die Seen. Wenn die Menschen 
ein Verständnis für den Schutz der Fischadler entwickelt haben, kann Yoshi wieder mit seinen 
Freunden die Fischadler beobachten. 
 
Anfang Juli übt das Fischadlerjunge im Nest für seinen ersten Flug. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































36 カ国比較研究（原著第 2 版）』，勁草書房，p｡211 の
図 14.1 を見ると， 36 カ国のなかで，日本が，スイスや
ドイツには及ばないがどちらかといえば，コンセンサス
型民主主義に属することを見てとれる。そしてレイプハ

















6 例えば『民約論』が 1877 年に，『民約訳解』第 1 巻が
1882 年に出ている。 
7 上薗恒太郎，1992，p.20-22 を参照。 
8 上薗恒太郎，2017c，pp.147-158 を参照。 







用， はばたこう明日へ 第 2 号，教宵出版，pp.12-13 を
参照。 
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グループを活用した 1 単位時間の自己肯定感の変容 
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